










当たり前になりつつある。文部科学省は、Society 5.0 時代に生きる子どもたちに 1



































































































































































る。特に、「社会・環境・経済」の 3 分野は、持続可能な発展の基本的 3 要素として
位置づけられている。
　日本においても、政府や企業を中心にSDGsへの関心が高まりを見せているが、国
連SDSN（Sustainable Development Solutions Network：持続可能な開発ソリューショ
ン・ネットワーク）と、独ベルテンスマンで作成されている世界のSDGs達成度を比
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22． 鳥取県HP「森と自然の育ちと学び自治体ネットワーク」2018年


































Research on Education Through Nature-based Experience 
that Connects To The Value of Life 
From The Perspective of SDGs
~ Regarding the significance of 
“Food and Agriculture Nursing in Nature” during Infancy~
Kenji TAKAHASHI Hideaki KUBOTA
This research has studied the educative effects of “Food and Agriculture Nursing in Nature” 
based on practical examples of a self-sufficient-cycle system that involves activities of chicken 
breeding, field cultivation and cooking and food preparation in Nursery B. 
It has suggested that “Food and Agriculture Nursing in Nature” teaches the study of “Life” 
itself, and nurtures non-cognitive ability of “Social and Emotional Skills”. 
Furthermore, it help deepens the learning of SDGs in terms of Goal 2  “Zero Hunger” and 
Goal 7  “Affordable and Clean Energy”, Goal 12 “Responsible Consumption and Production” 
in studying sustainable consumption and production patterns, and Goal 14 “Life Below Water” 
and Goal 15 “Life On Land” in preserving biodiversity and ecosystems. Hence, through 
nurturing the spirit of protecting nature and energy, it is possible to think that “Natural Food 
and Agriculture Nursing” is a necessary element in infant education to create a sustainable 
society that “no one will be left behind”.
－ 205 －
生命の価値に触れる自然体験教育のSDGsの視点からの考察

